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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
el Supply chain management y el servicio al cliente en la empresa Promart 
Homecenter, San Martín de Porres – 2016. La población objeto de investigación son 
1355 y la muestra 299 clientes. Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de 
encuesta y como instrumento un cuestionario de 18 ítems, dicha información ha sido  
procesado mediante el programa estadístico SPSS 21; concluyéndose que existe 
una relación significativa entre el supply chain management y el servicio al cliente. 





This thesis had as general objective to determine the relationship between supply 
chain management and customer service in the business Promart Homecenter, San 
Martin de Porres - 2016. The population under investigation are 1355 and 299 shows 
customers. The data were collected using the survey technique as a tool and a 
questionnaire of 18 items, such information has been processed using SPSS 21; 
concluding that there is a significant relationship between supply chain management 
and customer service. 
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